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Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui produk, harga, 
promosi dan tempat secara parsial berpengaruh signifikan terhadap keputusan 
pembelian rokok Win Mild di Surakarta, untuk mengetahui produk, harga, 
promosi dan tempat secara parsial berpengaruh signifikan terhadap minat 
konsumen rokok Win Mild di Surakarta, untuk mengetahui minat konsumen 
berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian rokok Win Mild di 
Surakarta, dan untuk mengetahui produk, harga, promosi dan tempat secara 
parsial berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian rokok Win Mild di 
Surakarta melalui minat konsumen. 
Hipotesis penelitian ini diduga produk, harga, promosi dan tempat secara 
parsial berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian rokok Win Mild di 
Surakarta, diduga produk, harga, promosi dan tempat secara parsial berpengaruh 
signifikan terhadap minat konsumen rokok Win Mild di Surakarta, diduga minat 
konsumen berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian rokok Win Mild 
di Surakarta, diduga produk, harga, promosi dan tempat secara parsial 
berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian rokok Win Mild di 
Surakarta melalui minat konsumen. 
Berdasarkan hasil uji t test diperoleh variabel produk (X1), harga (X2), 
promosi (X3) dan tempat (X4) mempunyai pengaruh positif terhadap keputusan 
pembelian rokok Win Mild di Surakarta, variabel harga (X2), promosi (X3) dan 
tempat (X4) mempunyai pengaruh positif terhadap minat konsumen rokok Win 
Mild di Surakarta sedangkan variabel produk (X1) tidak mempunyai pengaruh 
terhadap minat konsumen, variabel minat konsumen (Z) mempunyai pengaruh 
yang signifikan terhadap keputusan pembelian rokok Win Mild di Surakarta. 
Hasil uji F test diperoleh secara bersama-sama variabel produk (X1), harga (X2), 
promosi (X3), dan tempat (X4) berpengaruh secara bersama terhadap keputusan 
pembelian dan secara bersama-sama variabel minat konsumen (Z) berpengaruh 
signifikan terhadap keputusan pembelian (Y). Sehingga model yang  digunakan 
adalah fit. 
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